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Sv. Martin, biskup, u slovenskim crkvenim pjesmama
Organologija
Božidar Grga
Orgulje na prostoru Dubrovačke biskupije
Božidar Grga
Graditelji orgulja za hrvatske crkve
Marko Pranić
Orgulje na području Hvarske biskupije
Gregorijanika
s. M. Vlasta G. Tkalec





Subotica: Otvoren odjel za crkvenu glazbu
Iz rada ICG »Albe Vidaković«
Tihomir Prša
Dani crkvene glazbe 2008.
Iz glazbenog života biskupija
Varaždin: Festival sv. Cecilije
Hrvatski zborovi na XVI. međunarodnom festivalu adventskih 
i božićnih pjesama
Zagreb: Koncert mješovitog zbora župe sv. Male Terezije
Sarajevo: Napretkov božićni koncert za pamćenje
Zagreb: Pasionska baština
Split: Smotra korizmenih pučkih napjeva
Trebinje: Katedrala dobila orgulje
Rijeka: Vrednovanje i njegovanje crkvene baštine
Zagreb: Oproštaj od nuncija Lozana
Zagreb: Ređenje pomoćnog biskupa Ivana Šaška
Bakar: Proslava 15 godina orguljanja i vođenja pjevanja 
Mladena Cvijanovića
Zagreb: Koncert studenata Instituta
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